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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kemampuan kecepatan membaca 
mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015, (2) kemampuan pemahaman 
membaca mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015, (3) kemampuan 
membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif studi kasus. Subyek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa semester II prodi PGSD FKIP UMS 2015. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah credibility, transferability dan 
confirmabilyty. Teknik analisis data yang diterapkan adalah reduksi data, paparan 
data dan verifikasi data. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) kecepatan 
membaca mahasiswa tertinggi 311 KPM, terendah 165 KPM dan rata-rata 206 
KPM, (2) pemahaman membaca tertinggi adalah 90%, terendah 20% dan rata-rata 
adalah 54%. (3) kemampuan membaca cepat mahasiswa semester II prodi PGSD 
FKIP UMS 2015tertinggi adalah 198, terendah 33 dan rata-ratanya adalah 109. 
Kesemua hasil kecepatan, pemahaman dan kemampuan membaca cepat dipengaruhi 
faktor penghambat dan penunjang yang berupa kebiasaan dalam membaca. 
Mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia 
melakukan usaha untuk mengurangi kebiasaan yang dapat menghambat kecepatan, 
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